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Abstract.　Japan is an island country, consisting of more than 6,800 islets. Despite the 
fact that much information is known on the parasites of freshwater fishes of the four 
largest islands (Honshu, Hokkaido, Kyushu, and Shikoku), our knowledge on this subject 
is still quite limited from the remaining smaller islands. The freshwater fish fauna of 
those smaller islands is considerably rich, but research on their parasites is needed to 
improve our understanding of the fauna of Japan and the evolution of the island parasites.
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の島嶼（Hirayama & Nakagoshi, 2003; 平山・頭
山，2011; 吉郷，2013），対馬（柴田，1968; 友
田，1970; 東ほか，1976; 林ほか，1987; 東・柴
原，1989; 吉郷，2003），壱岐（森，1937; 友田，
1970; 青海ほか，1977; 東ほか，1977; 小林・紀
平，1978; 東・柴原，1989; 江田・坂本，1991; 
吉郷，2003），五島列島（柳・道津，1977; 東ほか，
1981; 林ほか，1988; 東・柴原，1989; 江田・坂
本，1992），屋久島（Yonezawa et al., 2010），宝
島（吉郷，2006），奄美大島（林ほか，1992; 四宮・
池，1992）， 沖 縄 島（ 立 原，2003; Tachihara et 
al., 2003; 前田・立原，2006; 嶋津，2011），久米
島（西島ほか，1981; 佐藤，2005; 吉郷，2007），
宮古島（Tachihara et al., 2003），八重山諸島（瀬能・
鈴 木，1980a，1980b，1981a，1981b; 鈴 木・ 瀬
能，1981，1982，1983，1984; 林　ほか，1981; 
鈴 木 ほ か，1982; 吉 郷，2000; Tachihara et al., 
2003; 井口ほか，2003; 荒尾，2004）である。ま
た，琉球列島産陸水性魚類の目録（Sakai et al., 








挙げると，沖縄島（1,208.29 km2）で 173 種（立
原，2003），佐渡島（854.53 km2）で 27 種（本
間，1961），奄美大島（712.52 km2）で 118 種（四
宮・池，1992；林ほか，1992），対馬（696.62 
km2）で 59 種（吉郷，2003），淡路島（592.30 
km2）で 27 種（大高ほか，1989），屋久島（504.89 
km2）で 32 種（Yonezawa et al., 2010）である。
一方，面積の狭い島であっても陸水魚類は生息
し，例えば礼文島（80.95 km2）で 14 種（山本
ほか，1994），久米島（59.11 km2）で 129 種（吉
郷，2007），与那国島（28.91 km2）で 63 種（吉郷，
2000）が記録されている。これらに加えて，西
表島（289.28 km2）と石垣島（222.63 km2）で記































ギ）（Luo et al., 2002; Scholz et al., 2004），奄美
大島より微胞子虫類 Glugea sp.（宿主：リュウ
キュウアユ）（丹羽ほか，2011），沖縄島より吸
虫類 Bivesicula sp.（宿主：タウナギ）（Shimazu, 
1994）とヒル類ミナミウオビル Zeylanicobdella 
arugamensis（宿主：クサフグ，ツムギハゼ，
ミナミトビハゼ，ヒナハゼ）（Nagasawa et al., 
2012），久米島よりイカリムシ（宿主：クロヨ
シノボリ）（Uyeno et al., 2011），琉球列島（島
嶼名不明）より吸虫類 Crassotrema koreanum, 
Centrocestus formosanus［以下の吸虫類はすべて
幼虫］, Centrocestus sp., Echinostoma cinetorchis, 
Haplochis sp., Heteophyes noces, Pygidiopsis 
summa, Stellantchasmus falcatus（ 宿 主： フ ナ，
ドジョウ，ボラ類）（長谷川，2003）と線虫
類 Camallanus cotti, Contracaecum sp. ［ 幼 虫 ］, 












究は 1930 ～ 1950 年代に山口左仲博士によって



































ダラロリカリア）（Nagasawa & Uyeno, 2012），
久米島からイカリムシ（宿主：グッピー）（Uyeno 




& Nagasawa, 2012b）， 沖 縄 島・ 久 米 島・ 石 垣
島・南大東島から単生類 Cichlidogyrus 属 3 種
（C. scletinosus, C. tilapiae, C. halli）（宿主：ジル
ティラピア，ナイルティラピア，カワスズメ）





があり，1980 ～ 1990 年代に種子島の養殖ニホ
ンウナギと養殖ドジョウからそれぞれ吸虫類
Centrocestus formosanus［幼虫］（矢野原・影井，
1983; 影 井・ 矢 野 原，1995） と Clinostomum 








































































1987; 大 高 ほ か，1989; Hirayama & Nakagoshi, 














































シ（Uyeno et al., 2011; Nagasawa & Uyeno, 2012），
ヒル類のミナミウオビル（Nagasawa & Uyeno, 
2009），吸虫類の Centrocestus formosanus（矢野原 , 
1985）とTransversotrema patialense（Maneepiktaksanti 
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